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1 Dans ce second rapport établi conformément au § 62 de la loi de 2005 sur le marché de
l’énergie  (EnWG),  la  Commission des  monopoles,  qui  est  le think  tank scientifique de
l’Office fédéral des Cartels, remplit sa mission d’analyse et de conseil sur l’état de la con 
currence sur les marchés du gaz et de l’électricité. Déplorant une concentration excessive
(près de 85% de l’électricité outre-Rhin est produite par l’oligopole E.ON, RWE, EnBW et
Vattenfall),  la Commission livre au gouvernement une série de préconisations en vue
d’abaisser les barrières institutionnelles et structurelles à l’entrée. (sh)
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